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AÑO IX 15 DE ABRIL DE 1920 NÚM. 175 
DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
ñl D O M I N I S I T S [ M P E B V O B I S W 
Quisiera dirigiros dos palabras de 
despedida, y no acierto a hacerlo. 
El pulso se niega a escribir... la vista 
se nubla... 
¿Qué os quiero decir? ¿Qué os deseo? 
¿Qué os pido? 
Que la paz del Señor sea siempre con 
vosotros: es decir, que el Señor reine 
siempre en vuestros corazones y en 
vuestras casas. 
Perdonad generosamente cuantas fal-
tas haya cometido en mi ministerio, 
durante los catorce años que he sido 
vuestro Padre Cura. Y si me estimáis 
en algo, como supongo, pedid mucho 
por mí al Señor , como lo hará por 
vosotros diariamente, vuestro afectísimo 
Capellán y S. S. 
M A N U E L D O M Í N G U E Z . 
E L N U E V O C U R A 
Estáis de enhorabuena. L o diré ahora, 
antes que sea él el que dirija esta humilde 
publicación, que no lo permitiría. 
Los fieles de Monda y de Benamo-
carra, sabrían hacer mejor que yo la 
presentación del nuevo Cura. Celoso, 
prudente, desprendido, muy lleno de 
amor divino, humilde y . . . todo lo demás 
que ya conoceréis y que yo no enumero 
por no ofender su modestia. 
Ya me lo diréis vosotros mismos. 
Ayudadle y queredlo mucho. Secun-
dad sus planes, que viene con los mejores 
deseos de haceros a todos mucho bien 
para haceros buenos. 
La mayor prueba de cariño que podéis 
darme, se rá vuestra docilidad al nuevo 
Pastor que el S e ñ o r os envía . 
Que por muchos años disfrutéis de 
él, siguiendo sus enseñanzas y sus 
ejemplos, aprovechando la gracia que 
Dios os hace, hasta que algún día, él, 
ustedes y yo nos veamos todos en el 
Cielo. 
II los suscriptores de la 
VAMOS A CUENTAS 
Imposible saldar la que tengo con 
ustedes, que arroja un cargo de gratitud 
y de cariño que me condena a deudor 
perpé tuo . 
Para que ustedes se recreen en su 
Obra, descenderé a algunos detalles y 
daré notas, por si algún curioso tiene 
tiempo de ajustar la cuenta. 
Los 175 números de la HOJITA publi-
cados hasta la fecha desde el día 1.° de 
Noviembre de 1912, han costado diez y 
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siete mil quinientos reales, a razón de 
cien reales cada número . 
Los señores suscriptores han contri-
buido con doce mil reales, poco más o 
menos, llegando los donativos a qui-
nientos. 
¿Cómo hubiera podido yo con aquel 
gasto sin vuestro auxilio? 
Hubiera muerto nuestra HOJITA, como 
tantas otras hermanas suyas, que se han 
dejado de publicar desde que comenzó 
la carest ía del papel. Por eso digo, que 
la cuenta se saldaba cotí una inmensa 
deuda de gratitud. 
Un consejo 
que espero habéis de aceptar y cumplir: 
La HOJITA seguirá publicándose (Dios 
mediante), y aun se aumentará la tirada. 
Seguid favoreciéndola con generosidad, sos-
teniendo la suscripción. 
No sabéis vosotros cuánto bien hace 
ese compendiado sermón quincenal, que 
llega a los oidos de tantos feligreses 
que no pueden venir a la Iglesia, y a 
tantos otros que viven diseminados en 
los partidos rurales del término, y más 
allá, pues apenas sale la HOJITA van 
muchos números por el correo, atrave-
sando los mares para llevar noticia de 
nosotros a los nuestros que viven muy 
lejos. No hace mucho tiempo que me 
contaban la fruición con que era leida en 
Buenos Aires. 
£1 Cura nuevo 
piensa seguir publicándola, y aun me 
admite de colaborador, y tal vez os diré 
algunas cositas que antes no os podía 
decir. Lo que os diga él y lo que yo os 
repita, no tiene otra intención que vuestro 
bien y mayor provecho. 
Me complazco 
publicando en este número, último que 
dir igiré , la lista de los señores suscrip-
í o r e s , con sus respectivas cuotas, que 
es para mí como un CUADRO DE HONOR 
de los bienhechores de la HOJITA, que 
han perseverado, porque ni los rindió 
el cansancio, ni la muerte se los llevó 
de este mundo. A los suscriptores difun-
tos, no les faltará una oración de este 
pobre Cura que tanto os quiere a todos. 
Contribuyen con dos pesetas mensuales: 
D . Tomás García Pé rez , D. Aureliano 
Funes Saguer, D . Cris tóbal Atirióles 
Hidalgo y D.a Isabel García Pé rez . 
Con una peseta, cincuenta céntimos: El 
Excmo. Sr. Marqués de Sotomayor, 
D . Ramón Saenz y D. Nicolás Montero. 
Con una peseta: D. Manuel Ler ía Gue- -
rrero, D. Francisco Truji l lo Casermeiro, 
D . J o s é A. Romeu, D . Jo sé Fernández 
Muguerza, D.a Dolores de las Cuevas, 
D . Juan Castillo Márquez , D. Miguel 
Hidalgo Casse, D. Francisco J. Ciézar, 
D . Antonio Bootello Morales, D . José 
Díaz Torres, D. Miguel Díaz Casermeiro, 
D.a Carmen Montaut y D. J o s é M.a Mar-
tín Garc ía . 
Con cincuenta céntimos: D. Bartolomé 
Díaz Lauzac, D . Antonio Morales Cas-
ti l lo, D. Salvador Morales Morales, Don 
Andrés Lauzac Morillas, D . Antonio 
Márquez Villascusa, D . Juan Hidalgo 
Alvarez y D. Francisco Villanueva Bernal. 
Con veinticinco céntimos: D. Diego 
González . 
SUSCRIPCIÓN ANUAL 
Con doce pesetas: D.a Pilar Castillo 
M á r q u e z . 
Con seis pesetas: D . Cr is tóbal Carrión 
P é r e z , D . Enrique Risueño de la Hera, 
D.a Aurora Márquez Morales, D. Anto-
nio Ravé Ruiz y D . José Navas Parejo. 
Con cinco pesetas: D.a Ana Castillo 
Márquez , D.a Araceli Morales Morales, 
D . Francisco Aurioles Hidalgo, D . An-
tonio Fe rnández Alvarez, D. Francisco 
Herrera Fernández y D . Antonia Pérez 
Montaut. 
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Con tres pesetas: D. Alonso Torres P é -
rez, D. Cándido Car r ión P é r e z , Doña 
Juana Ramírez Triviflo, D . Salvador 
Morales Castillo, D . Vicente García 
Márquez ,D .aNa t iv idad BootelloMorales, 
D . J o s é García Zamudio, D,a Bá rba ra 
Martos Berlanga. 
Con dos pesetas cincuenta céntimos: 
D.a Ignacia González Lauzac y D.a Do-
lores Castillo Hidalgo. 
Total , 27.75 mensuales y 101 anuales 
que, si pagan todos religiosamente, darán 
37 cada mes. Costando la HOJITA y su 
cobranza y reparto unas 55 pesetas men-
suales, no deja más déficit que unas die-
ciocho pesetas. 
Sirvan estas notas de est ímulo, tanto 
para conservar la suscripción .actual, 
cuanto para que se aumente el número 
de suscriptores. 
Pan de San Antonio, para ios pobres 
ENTRADAS Pesetas 
Reunidos en los Cepillos, desde 
el 28 de A b . i l de 1919, hasta 
el 25 de Marzo de 1920 . . 268.40 
SALIDAS 
A D. Gerónimo Osuna en 29 de 
Octubre, de 57 raciones de 
caldo, y en 25 de Marzo, de 50 . 21.40 
A D. Felipe García,^ por 120 
bonos de pan, azúcaV, huevos, 
chocolate, etc 91.55 
A. la Conferencia de Señoras , 
para ayudar a la comida a sus 
pobres el Jueves Santo. . . 50.— 
Desayuno a los mismos, el día 
de la Comunión . . . . . 13.— 
Sobrante que entrego a la Con-
ferencia 92-45 
Suma. Pesetas. . 268.40 
M A N U E L D O M Í N G U E Z . 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL ESTANDARTE DEL ROSARIO 
DE LA AURORA 
Suma anterior. . 
S r í a . Bárbara Martos Berlanga 
D. Vicente Bravo Hidalgo . 
» Juan Casermeiro Aurioles 
E l Propagandista de ¡a F. C. A 
D.a Ana García de García . 
Srta. Pepita Ríos . . . . 
D.a Leonor Díaz, . . . . 
» Catalina Pérez Hidalgo. 
» Antonia García Márquez 
D . Miguel Díaz . . . 
» José Díaz . . . . 
» Miguel Hidalgo . . 
» T o m á s Pérez Garc ía 
D.a Remedios Car r ión . 
» Dolores Gómez . 
S r í a . María Palomo . 
» Juana Lería Alba 
» María Hidalgo . 
Una devoliía. . . . 
» devola . . . . 
D.a Amalia Marín . . 
» María Trigueros . 
» Isabel Aranda . . 
» Catalina Rivero . 
Una devota . . . . 
Otra . . . . . . . 
Srta. Cristina García . 
D. José Suárez . . . 
» Antonio Rosa Díaz 
» Francisco T. Pérez 
D.a Leonor Pérez Hidalgo 
» Antonia Hidalgo . 
Una devota . . . . 
D.a Dolores Ruiz Trujil lo 
D. Enrique Risueño de la Hera 
Sr ía . Trinidad Trujillo Casermeiro 
D.a Josefa Garc ía Molero . 
» Carmen Lagos García . 
» Francisca Sánchez Lagos 
» Francisca Duran Reyes. 
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i A D E L A N T E : , 
Socios de la Adoración nocturna! 
S^H : 
No quiero que deje de constar en la 
HOJITA, las Vigilias celebradas el 21 de 
Marzo y e l í " de Abr i l , aquélla con 
veint idós y ésta con veintiocho asis-
tentes. 
A ios socios del Sindicato 
ín teresa mucho formalizar los pedidos 
de superfosfato, que han de necesitar 
en la próxima campaña. A este fin deben 
asistir a la Junta General, que se cele-
b ra rá el domingo 18. 
Después de hecho el pedido total, 
s e r á difícil satisfacer los deseos de los 
que no hayan firmado las hojas corres-
pondientes. 
Estadística del mes de Marzo 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Miguel Mar-
tín Manceras.—2: María Uribe Rodrí-
guez.—3: Concepción Maese Aguilar.— 
5: Mariano Paz García y Lucas Moreno 
Berrocal.—6: Manuela Navarro Calde-
rón, Juan García García y Antonio Rodrí-
guez Gil.—7: Mar ía Molina S u á r e z —10: 
Francisco Guerrero Garrido.—11: Fran-
cisca Sánchez Mayo.—12: Eusebia Ro-
mero Castillo, Francisco Rengel Espíl-
dora, Antonio Aranda López y Leonor 
Díaz Acedo.—13: Dolores Truji l lo Gal-
ván. — 14: Felipe Rodríguez García y 
Cristobalina Mayo Martín. —17: Benito 
Díaz Salas y Fernando Muñoz Pérez .— 
18: Antonio Vera García.—19: Agustina 
Gálvez Subiré , Ensebio Aranda Torres, 
Juan Bellido Aranda, Andrés García 
Muñoz, Dolores Aguilar Domínguez y 
Juan Bravo Merino.—20: Juan Martín 
Romero.—21: Mar ía López Cisneros y 
Miguel Vera Aranda.—22: Vicente Mo-
rales García.—23: María Teresa Ruíz 
P é r e z y Miguel Gonzá lez de Luisí.— 
24: Dolores Almodóvar J iménez, Ana 
Cruzados Manceras y Juan Medina 
García.—26: M.a Teresa Muñoz Castillo, 
Dolores Luque Rodríguez, Francisco 
Moreno Aranda y Juan Sánchez Vila.—. 
28: Juan Esptldora Espíldora, María 
Molero Vera, Francisca Fuentes Villa-
lobos, Diego Moreno Aranda.-29: An-
tonia Casermeiro Sánchez y Dolores 
Navarro Millán.— 30: María J iménez 
Vera y Antonia Sánchez Ruiz.—31: Lo-
renzo Díaz Aranda y Antonio Morillas 
Mori l las . 
DESPOSADOS - D í a 1: D. Francisco 
P é r e z Vila, con D.a Josefa Bravo Mar-
t ín-Prie to —5: D.Miguel Estrada Hidalgo, 
con D a Marta Sánchez Rosas.—8: Don 
Francisco López Morales, con D,a Elvira 
Ruiz Gil .—11: D. Juan Moya Dueñas , 
con D.a María Escudero Rodríguez.—13: 
D . Francisco Borrego Navarro, con 
D a Antonia Morillas Gómez.— 14: Don 
Pedro Vila Garrido, con D.a Teresa 
García Sánchez .—2Í: D. Tomás Pérez 
Sánchez , con D.a Ana Cruzado Rosa.— 
24: D. Francisco Padilla Bello, con 
D.a Mariana Real Valderrama. 
A D U L T O S . — Día 8: D. Francisco 
Ramírez Segura.—9: D . Fernando Fer-
nández Hidalgo y D.a Inés Díaz García. 
—13: D.a Ana Navarro Guerrero.—14r 
D,a Josefa Subires Romero.—15: Doña 
María Sánchez Berlanga y D.a Mariana 
Martos Aldana. -16: D.a Josefa Morillas 
Márquez , D.a Antonia Merino Márquez 
y D.a Francisca Truji l lo Estrada.—17: 
D.a Antonia Torres Acedo.— 18: Doña 
Mar ía Josefa García Morales. —19: Doña 
Mar ía Villalba Perea.—21: D. Juan Cha-
morro Morillas y D. Miguel Berrocal 
Vergara.— 24: D.a Francisca Durán 
Reyes.-25: D. Juan Lobato Martín y 
D . Cris tóbal Bravo G a r c í a . - 2 7 : D.a An-
tonia Díaz Casermeiro y D . Pedro Espíl-
dora Campos—28: D.a Francisca Ortíz 
Pa lomo.-30: D.a Isabel Diaz Alba. 
P Á R V U L O S . - D í a 2: Juan Morilla» 
P é r e z , 18; Tomás Mayo Trujil lo.— 29: 
Juan Espíldora Espíldora. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
